




































































































































































































サポート 9 項目より 5 項目、情報的サポート 6 項



















ポート得点と STAI、CES-D の平均点は Table 1
に示すとおりである。
２ 各変数と STAI、CES-D との関連
　サポート源別のソーシャルサポート得点と






































上司 SS 同僚 SS 顧客 SS STAI CES-D
M 58.0 62.4 23.0 45.0 17.3
SD 11.3 10.3 6.9 11.1 10.5
＊ソーシャルサポートを SS と略した。
Table ２ 　各変数間の相関係数（N＝１08）
同僚 SS 顧客 SS STAI CES-D
上司 SS .53** .51** －.22* －.10**
同僚 SS － .38** －.26** －.11







いて STAI と CES-D の t 検定を行うこととした。









M SD M SD
上司情報SS 16.8 3.89 17.8 3.90 1.21
上司道具SS 13.6 2.92 14.7 3.11 1.63
上司情緒SS 25.2 4.89 26.2 5.43 0.77
同僚情報SS 18.2 3.32 19.5 3.37 1.64
同僚道具SS 14.5 2.63 15.8 2.97 2.07*
同僚情緒SS 27.0 4.40 28.0 4.95 0.88
顧客情報SS 8.3 3.24 7.4 2.41 1.11
顧客道具SS 3.7 1.51 3.7 1.46 0.17
顧客情報SS 11.6 4.58 11.7 3.27 0.09
STAI 42.7 11.54 45.6 10.97 1.14
CES-D 13.3 7.83 18.6 10.98 2.17*
  *P<.05
Table ４ 　上司ソーシャルサポート高低におけるSTAI、CES-D の平均値
H 群（N＝39） L 群（N＝37）
t
M SD M SD
STAI 44.1 12.37 46.4 9.34 0.92
CES-D 16.9 10.85 16.8 8.76 0.04
Table ５ 　同僚ソーシャルサポート高低におけるSTAI、CES-D の平均値
H 群（N＝32） L 群（N＝35）
t
M SD M SD
STAI 41.2 12.53 47.3 9.73 2.24*
CES-D 15.9 10.85 18.3 10.00 0.94
  *P<.05
Table ６ 　顧客ソーシャルサポート高低におけるSTAI、CES-D の平均値
H 群（N＝42） L 群（N＝34）
t
M SD M SD
STAI 42.6 12.40 47.9 9.88 2.00*
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Social support and mental health of part-time workers in a service industry











sive feelings, whereas  low social support  from customers  increased anxiety and depressive 
feelings.  It  was  concluded  that  social  support  from  customers  was  critical  for  the  mental 
health of employees in service industries.
［KeyWord］ employees of service trades, customers, social support, anxiety, depression
